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vMOTTO
Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan
pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi,
benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi
orang-orang yang bertakwa.
(QS. Yunus:6)
Bertindak walau tidak berani adalah keberanian yang
sesungguhnya.
(Mario Teguh)
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan
mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya
tanpa kehilangan semangat.
(Winston Chuchill)
“Mulai” adalalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik
untuk menyelesaikan sesuatu adalah “mulai”. Tapi juga
mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita selesaikan
kalau kita hanya memulainya.
(Clifford Warren)
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ABSTRACT
This study entitled "Factors Affecting Economic Growth in Surakarta from
1993 to 2013”. This study aimed to analyze the influence of population, labor,
local government spending, and inflation on economic growth of Surakarta.
The method of analysis used in this study is the regression of Partial
Adjustment Model (PAM). Furthermore, this study were tested using the classical
assumption and statistical tests. The classical assumptions used in this study are
multicolinearity test, residual normality test, heteroscedasticity test,
autocorrelation test, and test specification models. While the statistical tests used
in the study are the F test statistic, t test statistic, and the coefficient of
determination (R2).
The results showed that the variables of population and employment in the
short-term and long-term had negative effect and unsignificant on economic
growth of the city of Surakarta, local government spending variable had positive
effect and unsignificant  on economic growth of the city of Surakarta, while the
inflation variables had negative effect and significant on the economic growth of
the city of Surakarta.
Keywords:Partial Adjustment Model (PAM), classical assumption, and statistical
tests
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